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RESUMO: O presente estudo decorre da experiência na Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde (RIMS) no Hospital Universitário Polydoro Ernani de 
São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC). Tem como 
objetivo apresentar a atuação do Serviço Social no Núcleo de Cirurgia Bariátrica do 
HU/UFSC. A obesidade é uma doença considerada na atualidade um dos grandes 
problemas de saúde, que traz consequências físicas, psicológicas, sociais e econômicas, 
além da redução na expectativa de vida do indivíduo. É resultante de um processo 
multifatorial que envolve aspectos psicológicos, biológicos sociais e culturais. Nessa 
direção, a obesidade perpassa todas as classes sociais, porém as circunstâncias do seu 
desenvolvimento não têm a mesma intensidade nos sujeitos. No Núcleo de Cirurgia 
Bariátrica do HU/UFSC, o Assistente Social compõe a equipe mínima e atua com 
os usuários nas seguintes perspectivas: avaliar e atuar nos fatores de proteção e 
desproteção social e suas repercussões no acesso à cirurgia bariátrica; compreender 
e atuar sobre questões relativas à rede de apoio e família, trabalho e renda, acesso à 
alimentação saudável e serviços sociais públicos. Assim, considera que o acesso efetivo 
ao tratamento cirúrgico para obesidade também está associado às possibilidades e 
condições sociais dos usuários e famílias. Na avaliação do profissional será definido 
o acompanhamento do usuário na fase pré-operatória, que pode ocorrer por meio de 
novas consultas, contatos e/ou visita domiciliar, para garantir as condições de acesso 
efetivo ao tratamento e ampliar sua eficácia na recuperação da saúde dos usuários. 
A partir da realidade social do paciente e rede de apoio são efetuadas orientações 
sociais e encaminhamentos a serviços de proteção social de acordo com a demanda 
apresentada. Na direção do apoio efetivo ao tratamento cirúrgico para obesidade 
grave, o Assistente Social busca delinear condições de acessibilidade, integralidade 
na atenção (intersetorialidade e interdisciplinaridade) com acesso por meio dos 
direitos sociais e renda.
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